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61. 9 g, 脂質 53.5g, 糖質， 281.1gであり，
エネルギー225kcal,蛋白質， 8.6g,脂質，16.1
g, 糖質， 7.5gほど少なくな っていた．図 1'
表 1 対象者の身体的特徴
対象者番号
身長 体重 BMIl) 
(cm) (kg) (kg/cm'XlOり
1 156 56.0 23 0 
2 160 50 0 19 5 
3 168 59 0 20 9 
4 153 59.0 25 2 
5 148 44.0 20.1 
6 152 55.6 24 1 
7 153 49.5 21 1 
8 159 57 7 22 8 ， 166 54 5 19 8 
平均 157 2 53.9 21 8 
±SD 土 66 士 5.1 土 20 





エネルギー (kcal) 2114 
蛋白質 (g) 70.5 
脂質 (g) 69.6 



























2週間の期間中の体重減少 (kg) は， グループ
1で1.6, グループ 2で2.0, グループ 3で1.0で
グループ 2の減少量か最大であった．実験後，
約 1ヶ月の体重は， グループ 1では，ほぱ開始


























実験終了時の体重であ った．図 2, 3は，体脂




















ループ3では， グループ 2と同傾向を示し， 10
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みられ，約30mg程度減少した． コレ ステロ ール
分画により HDLコレステロールの変動をみる
















































































































表 3 減量後の自 覚症状
グループ 2 3 
食欲 ＋＋ ＋＋ ＋ 
睡眠 ＋ 士 ＋＋ 
易疲労性 ＋ 土 士
便通 士 土 士
いらいら 士 ＋ 
運動慈欲 土
ー改善なし 士変化なし
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